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ABSTRACT 
 
 
 Sustainable development is not a new concept in the scenario of our life as 
it has been discussed widely in United Nation conferences such as Agenda 
21 and Habitat Agenda before been introduced in Malaysia . The field of 
sustainable development can be conceptually broken into three constituent 
parts: environmental sustainability ,economic sustainability and social 
sustainability . Malaysia has affirmed its policy on sustainable in the 7th 
Malaysia Plan in response to the Agenda  21 . This 7th Malaysia Plan describes 
Malaysia’s ability to develop in sustainable manner  .Construction has been 
accused of causing environmental problems ranging from excessive 
consumption of global resources both in terms of construction and building 
operation to the pollution of the surrounding environment . This research , 
therefore , deliberated a focus on Electrified Double Track Project between 
Ipoh to Padang Besar . The objectives of this research were to identify the 
awareness of construction personnel in sustainable development and 
sustainable construction at their works site .The site personnel such as 
consultant engineer , construction manager , engineers  and technical staff 
were approached to get their response towards the persistence of the 
construction activities which is contribute impact to environment . The 
findings of this research identified the causes of problems in construction 
activities and the proposed solutions and implementation construction 
principle to improve the current site situation , The recommendation listed 
provides further enhancement in sustainable construction in Electrified 
Double Track Project .  
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ABSTRAK 
 
 
Pembangunan Lestari atau pembangunan Mampan  bukanlah satu konsep 
baru malah ianya telah dibincangkan dengan terperinci dalam Persidangan 
Agenda 21 dan Agenda Habitat sebelum ianya diperkenalkan di Malaysia .  
Pembangunan lestari bolehlah di bahagikan kepada tiga bahagian penting 
iaitu alam sekitar , ekonomi dan sosial . Kerajaan Malaysia telah 
memperkenal kan pembangunan lestari ini didalam Rancangan Malaysia 
ke-Tujuh didalam menyahut tuntutan Agenda 21 . Di dalam Rancangan 
Malaysia ke –Tujuh ini ia menunjukan keupayaan Malaysia di dalam 
membangun  selaras dengan kehendak pembangunan mampan . Sektor 
pembinaan memainkan peranan dalam pembangunan negara tetapi 
memberi kesan kepada alam sekeitar dan pencemaran alam sekeliling . 
Justeru itu Kajian ini berkisarkan kepada kesedaran pembinaan lestari di 
dalam pembinaan jajaran keretapi berkembar elektrik Ipoh ke Padang Besar  
.Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti sejauh manakah  kesedaran 
golongan teknikal dan profesional didalam bidang pembinaan disamping 
amalan pembinaan berlandaskan pembinaan lestari di tapak pembinaan 
.Hasil dari kajian ini dapat kita lihat punca permasalahan hingga timbulnya 
isu pencemaran , keadaan tapak bina yang tidak menyenangkan hingga 
menimbulkan gangguan kepada masyarakat dan persekitaran . Dalam hal 
ini beberapa prinsip pembinaan diketengahkan dengan harapan dapat 
memperbaiki keadaan industri pembinaan terutama didalam projek 
landasan berkembar khususnya dan industri pembinaan amnya .  
 
 
 
 
 
 
 
 
